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ABSTRAK
Setiap anak harus mendapatkan stimulasi yang optimal dan berkelanjutan agar
perkembangan anak sesuai usianya agar tidak terjadi penyimpangan pertumbuhan dan
dan perkembangan. Diperlukan waktu yang cukup menstimulasi dan berinteraksi
dengan anak. Ibu yang bekerja memerlukan alokasi waktu khusus bersama anak.
Status orangtua bekerja memiliki dampak terhadap waktu yang dimiliki orangtua
bersama anak sehingga waktu untuk menstimulasi perkembangan anak akan
berkurang. Terutama pada anak usia prasekolah yang merupakan masa golden
age,dimana perkembangan pada masa ini akan menentukan bagaimana kehidupan
anak pada masa berikutnya. Tujuan penulis ingin mengetahui gambaran pertumbuhan
dan perkembangan anak prasekolah sesuai karakteristik keluarga di Paud It Al-Azhar
Lamgugop Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah deskriktif. Populasi yaitu anak
usia 3 tahun di Paud It AL-Azhar Lamgugop Banda Aceh dengan anak dengan total
sampel 48 anak tehnik pengambilan sampel dilakukan dengan cara total sampling.
Pengumpulan data menggunakan tehnik observasi Dengan jumlah persentase pada
katagori sesuai yaitu 14,6% pada katagori meragukan yaitu 52,1% dan untuk katagori
penyimpangan yaitu 33,3% jenis penelitian ini adalah deskriktif. Saran bagi orangtua
anak di Paud IT AL-Azhar Lamgugop Banda Aceh agar lebih meluangkan waktu
untuk menstimulasi anak dan memperhatikan tingkat pertumbuhan dan
perkembangan anak.
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